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В научной и практической работе предлагается учитывать следующие 
принципы классификации и формирования нематериальных активов (НМА): 
По степени участия в производстве: функционирующие НМА, 
использование которых приносит доход в данное время; нефункционирующие 
НМА, которые не используются, но могут использоваться в будущем. По 
степени отчуждения: отчуждаемые - полностью передаваемые при их продаже, 
передаче, аренде; неотчуждаемые - остающиеся в собственности предприятия-
владельца при частичной передаче прав на их использование. По степени 
влияния на финансовые результаты предприятия: объекты НМА, способные 
приносить доход прямо, за счет внедрения их в эксплуатацию; объекты НМА, 
опосредованно влияющие на финансовые результаты. По степени правовой 
защищенности: НМА, защищаемые охранными документами (авторскими 
правами, патентами, лицензиями); НМА, не защищенные охранными 
документами (патентами, лицензиями). По степени вложения индивидуального 
труда работников данного предприятия: единоличные - разработаны лично 
работниками предприятия; паевые - разработанные совместно с другими 
лицами на долевых условиях; приобретенные со стороны - получены от других 
лиц, за плату или безвозмездно.  
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